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Aquesta monografia cultural sobre l’ensenyament primari a la 
província de La Rioja a finals del segle XIX i començaments del 
segle XX es la continuació del treball de tesi doctoral de l’autora, 
que sota el títol Alphabétisation, éducation et société à Logroño au 
temps d’Espartero (1833-1875) havia posat de manifest tant els 
punts forts (una taxa d’alfabetització relativament alta) com les mancances (un 
ensenyament secundari monopolitzat per la burgesia local) de la xarxa escolar a la 
capital de la província entre 1833 i 1875. En aquesta ocasió, l’autora es situa en el 
context de la crisi finisecular espanyola i estudia com una de les respostes a aquesta 
crisi, el regeneracionisme educatiu, s’estructura i es desenvolupa en aquest territori. 
En aquest llibre, que podria considerar-se una biografia col·lectiva dels mestres 
de La Rioja amb voluntat regeneracionista, trobem les principals respostes adoptades 
pels ensenyants davant la crisi: l’associacionisme i la publicació de revistes 
pedagògiques. El marc cronològic pren com a punt de partida l’any 1875 no només pel 
fet de continuar amb la cronologia de la tesi, sinó perquè coincideix amb l’aparició de 
les primeres revistes pedagògiques estudiades. La data de finalització de l’estudi també 
aniria relacionada amb la vida editorial de les publicacions esmentades. La majoria de 
les revistes pedagògiques de La Rioja deixen de publicar-se abans de 1910, any que 
dóna inici a una dècada on es produeix un canvi generacional dins dels ensenyants: 
molts d’ells, després de veure com els projectes reformistes vinculats a la Institución 
Libre de Enseñanza no han arribat a materialitzar-se per culpa d’unes estructures socio-
polítiques que es resisteixen al canvi, s’endinsaran en el camp de l’activitat política per 
transformar el país. També s’ha de fer esment de l’ampliació del marc geogràfic del 
present treball, en incloure l’àmbit rural, on els recursos materials eren menors en 
comparació amb la xarxa escolar urbana. El llibre s’estructura en dos blocs, amb un 
primer apartat on es contextualitza històricament la situació a Espanya i La Rioja, amb 
especial atenció a la crisi finisecular i l’àmbit de l’ensenyament, i un segon apartat on 
















Traducción de la reseña anterior: 
 
Esta monografía cultural sobre la enseñanza primaria en la provincia de La Rioja a 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es la continuación del trabajo de tesis 
doctoral de la autora, que bajo el título Alphabétisation, éducation et société à Logroño 
au temps d’Espartero (1833-1875) había puesto de manifiesto tanto los puntos fuertes 
(una tasa de alfabetización relativamente alta) como las carencias (una enseñanza 
secundaria monopolizada por la burguesía local) de la red escolar en la capital de la 
provincia entre 1833 y 1875. En esta ocasión, la autora se sitúa en el contexto de la 
crisis finisecular española y estudia cómo una de las respuestas a esta crisis, el 
regeneracionismo educativo, se estructura y se desarrolla en este territorio. 
En este libro, que podría considerarse una biografía colectiva de los maestros 
riojanos con voluntad regeneracionista, encontramos las principales respuestas 
adoptadas por los enseñantes ante la crisis: el asociacionismo y la publicación de 
revistas pedagógicas. El marco cronológico toma como punto de partida 1875 no sólo 
por el hecho de continuar con la cronología de la tesis, sino porque coincide con la 
aparición de las primeras revistas pedagógicas estudiadas. La fecha de fin del estudio 
también iría relacionada con la vida editorial de las publicaciones mencionadas. La 
mayoría de las revistas pedagógicas en La Rioja dejan de publicarse antes de 1910, año 
que da inicio a una década donde se produce un cambio generacional dentro de los 
enseñantes: muchos de ellos, después de ver como los proyectos reformistas vinculados 
a la Institución Libre de Enseñanza no han llegado a materializarse por culpa de unas 
estructuras socio-políticas que se resisten al cambio, se adentrarán en el campo de la 
actividad política para transformar el país. También hay que mencionar la ampliación 
del marco geográfico del presente trabajo, al incluir el ámbito rural, donde los recursos 
materiales eran menores en comparación con la red escolar urbana. El libro se estructura 
en dos bloques, con un primer apartado donde se contextualiza históricamente la 
situación en España y en La Rioja, con especial atención a la crisis finisecular y al 
ámbito de la enseñanza, y un segundo apartado donde se estudia como los maestros 
adecúan el proyecto de regeneracionismo educativo a su realidad cotidiana. 
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